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程澄んだ水であった（白魚は水質汚染度 B OD3pp m以下の清水にしかすめ江い魚であ
る）。当時のヨ ロッパとアメリカの大都市の川と比べると、その稀さがきわだつ。 1 8 








































































































止する為、鉱山からの排水に特別に留意した協定が結ぼれた。公害の例は大体 1 9 世紀か
らであるが、それ以前の例も少なくない。那智山社領の河村は1698年神領の水田が紀州那
智鉱山からの悪水を受けた為、那智山では 1 5 0 石分の替地を要求した。時折、悪水が問
題になって来た地方で、鉱山の経営期聞が冬の閣のみに制限された。長期にわたり続いた
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